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【摘要】目的 ：探讨用奥卡西平治疗儿童部分性发作癫痫的临床效果和安全性。方法 ：对 2012 年 1 月～ 2014 年 1 月
期间我院收治的 120 例部分性发作癫痫患儿的临床资料进行回顾性分析。我院使用奥卡西平对这 120 例患儿进行治疗，然
后总结奥卡西平治疗儿童部分性发作癫痫的临床效果和安全性。结果 ：这 120 例部分性发作癫痫患儿在接受治疗后，治疗












治疗儿童部分性发作癫痫的临床效果和安全性，我们对 2012 年 1




本次研究的对象为我院 2012 年 1 月～ 2014 年 1 月期间收
治的 120 例部分性发作癫痫患儿。这些患儿的病情均符合临床上
规定的部分性发作癫痫的诊断标准。在这 120 例患儿中，有男性
患儿 71 例，女性患儿 49 例，其年龄为 5 ～ 12 岁，平均年龄为 






H20130016) 的用法为：按照 8～ 10mg/kg 的剂量为患儿服用，每
天分 2 次服用。每隔 1 个星期为患儿增加 1 天的剂量，每次增
加的剂量不能超过 10mg/kg/ 天，每天服用的最大剂量不能超过












重 [2]。治疗的总有效率 =（有效 +显效）/ 总数×100%。
1.4  统计学方法
采用 SPSS16.0 软件对本研究中的数据进行处理，计量资料采
用均数正负标准差（ x ±s）表示，用 t 检验，计数资料采用率（%）
表示，用 x2 检验，P＜ 0.05 表示差异显著，具有统计学意义 [3]。
2　结果
2.1  对这 120例部分性发作癫痫患儿进行治疗的效果
这 120 例部分性发作癫痫患儿在接受治疗后，显效的患儿有
71 例，有效的患儿有 38 例，无效的患儿有 11 例，治疗的总有效
率为 90.83%。详见表 1。
表 1 对这 120例部分性发作癫痫患儿进行治疗的效果
组别 显效 有效 无效 总有效率
例数 (n) 71 38 11 109
有效率 (%) 59.16 31.67 9.17 90.83
2.2  这 120例部分性发作癫痫患儿在接受治疗后出现的药物
不良反应情况






















在本次研究中，我们对 2012 年 1 月～ 2014 年 1 月期间我院




【摘要】目的：探究用美托洛尔治疗扩张型心肌病的临床效果。方法：对 2013 年 4 月～ 2014 年 4 月期间我院收治的
26 例扩张型心肌病患者的临床资料进行回顾性分析。我院按照随机数表法将这 26 例患者分为对照组和观察组，每组各有
13 例患者。我院对对照组患者使用常规药物进行治疗，对观察组患者在使用常规药物进行治疗的基础上加用美托洛尔进行






果显示，显效的患儿有 71 例，有效的患儿有 38 例，无效的患儿
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本次研究的对象为我院 2013 年 4 月～ 2014 年 4 月期间收治
的 26 例扩张型心肌病患者。我院对这 26 例患者进行 X线胸片检
查的结果显示其心胸比例均大于 60%，且对其进行心电图检查的
结果显示其均存在心脏肥大、心肌损害、心律失常等症状。我院
按照随机数表法将这 26 例患者分为对照组和观察组，每组各有 13
例患者。在观察组患者中，有女性患者 6例，男性患者 7例，其
年龄为 31 ～ 62 岁，平均年龄为（42.14±4.52）岁，其病程为 1～ 13
年，平均病程为（5.67±2.11）年。在对照组患者中，有女性患者
5例，男性患者8例，其年龄为34～64岁，平均年龄为（41.67±5.11）








天服用 1次。地高辛的用法为：将 0.25 ～ 0.5 ㎎的地高辛注射液用
浓度为 5%的葡萄糖注射液稀释后对患者进行静脉注射，每天注射
1.25 ㎎。双氢克尿噻的用法为：每次服用 1～ 2片，每天服用 2次。
















增加，对其进行心率检查的结果显示其心率在 100次 /min ～ 120次
/min 之间。无效：患者的心衰症状、心功能指标等无任何改善，甚




用均数正负标准差（ x ±s）表示，用 t 检验，计数资料采用率（%）








表 1  两组患者治疗效果的比较（n/%）
组别 例数 显效 有效 无效 总有效率
观察组 13 8（61.54） 4（30.77）1（7.69） 12（92.31）
对照组 13 4（30.77） 3（23.08）6（46.15） 7（53.85）
x2 值 2.48 0.20 4.89 4.89
P 值 0.12 0.66 0.03 0.03
